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COMMUNICATIONS 
L'identification électronique des animaux 
par Raymond FERRANDO * 
RÉSUMÉ 
Le marquage classique pour l'identification des animaux domestiques et 
sauvages est à l'origine de nombreux inconvénients qui sont énumérés, en 
particulier les risques de transmission de maladies contagieuses. Le marquage 
électronique actuellement mis au point supprime les diverses anomalies et 
dangers des anciennes pratiques. Cette nouvelle technique est décrite. 
SUMMARY 
ELECTRONIC IDENTIFICATION OF ANIMALS 
The classical labelling for identification of domestic and wild animais is 
responsible for numerous inconvenients which are enumerated, particularly 
the risks of contagious diseases transmission. The electronic labelling actually 
tested allow suppression of some anomalies and hazards of ancient practices. 
This new technic is described. 
Le problème de l'identification des animaux a soulevé, et continue à 
le faire, bien des discussions. On invoque à ce sujet les contraintes et les 
diverses techniques anciennes, en particulier les blessures qu'elles 
risquent de provoquer lors du marquage avec des instruments coupants, la 
possibilité de modifier ou d'effacer l'inscription, son atténuation voire 
même sa disparition au cours du temps. Nous avions mentionné un des 
autres graves inconvénients lors d'une brève communication à l'Académie 
d'Agriculture [1] en nous référant à des observations dues à PARODI et 
coll. [2]. Ces auteurs ont en effet noté que le marquage à la pince fut à 
l'origine de la transmission de la leucose bovine. Voici leur observation: 
"Le tatouage à l'oreille effectué sur des taurillons avec une pince ayant 
servi, immédiatement avant, à tatouer un bovin infecté par le virus 
leucémogène bovin (BL V), a entraîné une contamination dans plus des 
2/3 des cas (17 sur 25)". 
Le marquage électronique permet d'éviter ces nombreux et divers 
inconvénients. Par ailleurs, ce système très fiable, directement invisible, 
infalsifiable, rapide et simple, n'entraîne aucune douleur pour les 
animaux. Il ne peut être rejeté tout en garantissant une durée d'identifi-
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cation ne cessant qu'à la mort ou lors du sacrifice de l'animal et même 
après. 
Quelles sont les caractéristiques de l'appareil permettant ce nouveau 
mode de reconnaissance? Le "transporteur" est un système micro­
électronique, avec micro-processeur et sa mini-antenne. L'ensemble est 
placé dans une capsule de verre "biologique" cylindrique de 2,2 mm x 11 
mm. Elle peut être implantée sous la peau ou dans le muscle à l'aide d'une 
aiguille ne laissant subsister qu'une petite incision de 2,5 mm, c'est-à-dire 
insignifiante, se cicatrisant, disons plutôt se rétractant, très vite. 
Une fois en place il n'y a aucune possibilité de rejet. La durée de "vie" 
est illimitée. Le système de codage permet un nombre considérable de 
combinaisons. 
Un système d'identification facilite la lecture à une distance de 20 à 
75 centimètres grâce à un lecteur émetteur d'ondes courtes. Il est aisément 
transportable, capable de faire l 000 identifications sans être rechargé. Ce 
lecteur peut mémoriser près de 3 000 codes ainsi que le jour, l'heure et la 
date de la lecture. 
De nombreux Jardins zoologiques utilisent ce marquage en Allema­
gne, Autriche, Angleterre, Belgique, Espagne, Hollande, Suisse, E.U., etc. 
En France on l'emploie aux Jardins zoologiques du Muséum, de 
Vincennes ainsi qu'à Mulhouse. 
Nos confrères LECLERC, du Jardin zoologique de Vincennes et 
LEMARIGNIER, de la Protection animale au Ministère de l' Agriculture ont 
souligné dans une note les avantages du système TROV AN dont ils 
soulignent que le standard est imposé pour tous les animaux dans les 
Jardins zoologiques et par la "Convention of international trade of 
endegered species" c'est-à-dire les espèces en danger de disparition. 
L'INRA effectua à Bordeaux des travaux et des mises au point afin 
d'identifier les poissons. 
Il nous a paru intéressant de signaler ce nouveau système pratique, 
rapide, non traumatisant et ne risquant pas de propager des infections. Il 
est susceptible de rendre de grands et nombreux services non seulement 
pour la protection des espèces menacées de destruction mais pour l'identi­
fication de l'ensemble des animaux domestiques, en particulier, les chiens, 
chats, chevaux de sports et reproducteurs de grands prix tels ceux inscrits 
dans les livres généalogiques ou les livres d'élites. 
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